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平
9
・
3
・
1
7
］
万
葉
集
十
三
番
歌
「
神
代
」
と
「
古
昔
（
い
に
し
へ
V
」
（
2
）
神
田
血
ノ、
城
前
稿
「
神
代
」
に
続
い
て
「
い
に
し
へ
」
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
二
　
「
古
昔
」
一1一
　
万
葉
集
総
索
引
で
「
い
に
し
へ
」
と
訓
ず
る
と
見
ら
れ
て
い
る
語
に
つ
い
て
、
集
中
の
表
記
例
を
示
す
渚
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
数
字
は
用
例
数
）
。
　
　
古
（
3
1
）
・
古
昔
（
9
）
・
古
部
（
3
）
・
昔
者
（
2
）
・
古
家
（
1
）
・
去
家
（
2
）
・
伊
爾
之
倣
〈
弊
・
邊
〉
（
9
）
　
も
ち
ろ
ん
過
去
を
表
す
語
と
し
て
は
、
イ
ニ
シ
へ
の
他
に
も
「
ム
カ
シ
」
「
フ
ル
…
」
等
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
示
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
イ
ニ
シ
へ
と
訓
ず
る
こ
と
は
各
例
の
含
ま
れ
る
句
の
音
数
か
ら
い
っ
て
も
妥
当
と
み
な
せ
る
。
な
お
当
該
十
三
番
歌
に
は
「
古
昔
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
イ
ニ
シ
へ
で
問
題
な
い
。
　
で
は
こ
れ
ら
の
語
は
ど
の
よ
う
な
「
時
」
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
。
以
下
、
当
該
歌
を
除
い
た
全
用
例
に
つ
い
て
、
見
て
み
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
語
の
意
味
に
つ
い
て
は
辞
典
な
ど
に
さ
ま
ざ
ま
示
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
語
の
担
う
基
本
的
な
概
念
を
つ
か
ん
で
み
た
い
の
で
あ
る
。
　
す
る
と
こ
れ
ら
は
、
そ
の
指
し
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
括
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
グ
ル
ー
プ
の
違
い
は
絶
対
的
な
も
の
で
な
く
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
ど
ち
ら
で
も
良
い
と
思
わ
れ
る
例
も
な
く
は
な
い
が
、
結
果
的
に
は
以
下
に
記
す
ど
こ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
入
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
多
少
の
出
入
り
は
あ
っ
て
も
本
稿
の
試
み
よ
う
と
す
る
「
語
の
概
念
」
の
把
握
に
は
さ
し
つ
か
え
が
な
い
。
な
お
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
と
思
う
が
、
以
下
に
示
す
各
項
目
は
、
事
前
に
作
業
仮
説
と
し
て
立
て
た
の
で
は
な
く
、
「
神
代
」
と
の
比
較
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
用
例
を
通
覧
し
た
中
か
ら
、
お
の
ず
と
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
　
そ
の
最
も
多
い
例
と
し
て
は
、
①
「
作
者
の
知
見
の
範
囲
の
過
去
の
あ
る
時
（
も
し
く
は
「
人
の
世
」
の
範
疇
で
具
体
的
に
特
定
で
き
る
過
去
の
あ
る
時
）
」
を
表
わ
す
も
の
で
、
例
え
ば
　
古
に
妹
と
わ
が
見
し
…
（
一
七
九
入
）
あ
る
い
は
　
　
古
の
七
の
賢
し
き
人
ど
も
も
…
（
三
四
〇
）
と
い
っ
た
も
の
で
、
全
部
で
十
七
首
。
（
右
の
他
　
三
二
、
四
五
、
四
六
、
　
一
一
一
、
一
一
二
、
一
四
四
、
二
六
六
、
三
＝
二
、
三
二
四
、
三
三
九
、
三
七
入
、
一
〇
三
五
、
一
七
二
五
、
二
六
一
四
、
三
二
三
〇
、
四
〇
九
九
、
四
二
五
六
）
　
ま
た
　
古
の
人
の
植
ゑ
け
む
杉
が
枝
に
…
（
一
八
一
四
）
の
よ
う
に
②
「
漠
然
と
過
去
の
人
を
言
う
」
の
に
用
い
ら
れ
た
も
の
が
四
首
。
（
同
　
一
一
一
五
、
＝
一
入
、
＝
六
六
）
　
そ
し
て
　
古
の
倭
文
機
帯
を
結
び
た
れ
…
（
二
六
二
入
）
の
よ
う
に
③
「
漠
然
と
過
去
を
言
う
」
の
に
用
い
ら
れ
た
も
の
が
九
首
。
（
同
　
一
二
四
〇
、
三
九
入
五
、
三
九
八
六
、
四
〇
〇
三
、
四
一
一
九
、
四
一
二
二
、
四
一
六
六
、
四
二
五
四
）
　
ま
た
伝
説
に
関
係
し
た
も
の
が
比
較
的
多
く
あ
り
、
一2一
　
　
古
に
在
り
け
む
人
の
…
妻
問
し
け
む
葛
飾
の
真
間
の
手
児
名
が
…
（
四
三
一
）
の
よ
う
に
④
「
あ
る
特
定
さ
れ
た
伝
説
上
の
人
物
に
つ
い
て
歌
う
の
に
用
い
る
」
も
の
一
〇
首
。
（
同
　
三
入
七
、
一
〇
三
四
、
一
七
四
〇
、
一
八
〇
〇
、
　
一
入
〇
二
、
　
一
入
〇
三
、
一
入
〇
七
、
三
七
九
一
、
四
二
一
一
）
と
、
　
　
古
ゆ
挙
げ
て
し
機
も
顧
み
ず
天
の
河
津
に
年
ぞ
経
に
け
る
（
二
〇
一
九
）
の
よ
う
に
⑤
「
伝
説
の
中
の
人
物
の
経
験
し
た
過
去
を
言
う
」
も
の
が
二
首
。
（
同
　
二
〇
六
四
）
　
　
こ
う
い
っ
た
も
の
の
他
に
　
　
古
に
あ
り
け
む
人
も
わ
が
ご
と
か
妹
に
恋
ひ
つ
つ
寝
ね
か
て
ず
け
む
（
四
九
七
）
の
よ
う
に
⑥
「
恋
心
の
つ
ら
さ
を
過
去
の
人
と
対
比
し
て
言
う
常
套
的
表
現
」
に
用
い
ら
れ
る
も
の
五
首
。
（
四
九
入
、
一
一
一
一
、
三
二
五
五
、
三
九
七
三
）
　
以
上
の
他
に
四
首
が
残
る
が
、
こ
れ
は
当
該
歌
同
様
に
「
神
代
」
と
の
関
わ
り
を
視
野
に
置
い
て
考
え
る
べ
き
例
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
ま
で
の
事
例
を
通
覧
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
こ
れ
ら
イ
ニ
シ
へ
と
い
う
語
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
「
時
」
は
、
い
ず
れ
も
「
人
の
世
」
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
「
時
」
の
で
き
ご
と
が
、
現
在
の
社
会
の
あ
り
よ
う
を
規
定
す
る
よ
う
に
は
は
た
ら
い
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
例
外
を
見
な
い
。
　
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
「
人
の
世
」
と
は
「
歴
史
上
の
あ
る
時
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
①
ー
③
は
右
の
よ
う
に
括
っ
て
ま
ず
問
題
な
い
。
そ
こ
で
④
・
⑤
だ
が
。
こ
れ
は
伝
説
を
歌
う
の
に
際
し
、
そ
の
で
き
ご
と
が
起
こ
っ
た
「
時
」
を
表
現
す
る
の
に
採
用
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
本
稿
で
こ
れ
を
「
伝
説
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
今
こ
こ
に
含
ま
れ
る
事
例
に
つ
い
て
説
話
研
究
に
お
け
る
「
伝
説
」
と
い
う
分
類
概
念
の
定
義
に
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か
の
詮
議
を
せ
ず
に
、
一
般
的
に
伝
説
と
称
さ
れ
て
い
る
の
に
倣
っ
た
の
み
で
あ
る
。
・
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
が
「
人
の
世
」
の
こ
と
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
紛
れ
も
な
い
と
し
て
、
こ
れ
が
「
歴
史
上
の
で
き
ご
と
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
検
証
の
要
が
あ
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
前
章
で
「
神
代
」
に
つ
い
て
確
認
し
得
た
事
実
、
す
な
わ
ち
「
神
代
」
と
は
「
ひ
と
つ
の
あ
る
始
ま
り
の
時
」
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
発
し
た
も
の
は
「
現
在
の
世
を
律
す
る
社
会
秩
序
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
全
く
重
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
よ
っ
て
こ
れ
も
①
～
③
と
同
じ
範
疇
の
例
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
一3一
い
。
ま
た
⑥
の
例
は
、
決
局
の
と
こ
ろ
②
の
事
例
と
変
わ
ら
な
い
。
三
　
「
へ
」
　
で
は
そ
も
そ
も
イ
ニ
シ
へ
と
い
う
語
そ
の
も
の
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
担
う
の
か
。
　
イ
ニ
シ
へ
と
は
指
摘
の
あ
る
ご
と
く
、
イ
ニ
シ
＋
へ
に
違
い
な
い
。
イ
ニ
シ
が
と
も
か
く
も
過
ぎ
去
っ
た
過
去
を
言
う
わ
け
で
、
な
ら
ば
へ
と
は
そ
の
過
去
の
ど
の
あ
た
り
を
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
「
へ
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
　
す
る
と
「
道
の
へ
」
や
「
大
君
の
へ
」
ま
た
「
岸
辺
」
な
ど
、
「
端
（
も
し
く
は
脇
）
」
と
か
「
あ
た
り
」
と
い
っ
た
用
例
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
一
方
で
、
「
沖
つ
波
・
へ
つ
波
」
ま
た
万
葉
の
例
で
は
な
い
が
、
「
沖
つ
宮
・
へ
つ
宮
」
の
よ
う
に
「
沖
」
と
対
の
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
へ
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
を
支
え
る
「
へ
」
と
い
う
語
の
基
本
的
な
概
念
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
　
ま
ず
「
沖
」
と
「
へ
」
の
場
合
で
見
れ
ば
、
こ
の
「
へ
」
は
海
岸
べ
り
を
指
す
の
に
違
い
な
い
わ
け
だ
が
、
「
沖
」
と
対
比
し
て
い
る
そ
の
状
況
を
見
れ
ば
、
こ
れ
は
陸
地
に
い
る
人
間
に
ま
ず
は
視
点
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
陸
地
か
ら
、
海
へ
と
向
か
う
方
向
を
見
据
え
、
そ
の
人
間
が
自
ら
の
足
で
到
達
可
能
な
ぎ
り
ぎ
り
の
所
が
「
へ
」
で
あ
り
、
波
を
隔
て
た
遥
か
遠
く
が
沖
で
あ
る
。
言
う
な
ら
ば
人
の
力
の
及
ぶ
範
囲
の
限
界
、
そ
こ
を
越
え
る
と
も
う
立
ち
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
領
域
、
そ
の
よ
う
な
境
界
域
を
「
へ
」
が
示
し
て
い
る
と
見
え
る
。
　
で
は
「
道
の
へ
」
の
よ
う
な
場
合
に
は
ど
の
よ
う
な
場
所
を
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
い
ま
、
「
道
」
と
い
う
、
通
行
の
た
め
に
自
然
と
は
分
離
さ
れ
た
場
が
あ
る
。
そ
し
て
「
道
の
へ
」
と
は
、
道
の
脇
と
で
も
訳
せ
よ
う
が
、
つ
ま
り
は
そ
の
道
と
い
う
領
域
に
身
を
置
い
て
い
て
接
す
る
こ
と
の
で
き
る
く
ら
い
の
範
囲
に
収
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
は
こ
れ
を
越
え
れ
ば
道
と
い
う
場
か
ら
は
逸
脱
し
て
し
ま
お
う
。
　
今
本
稿
で
は
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
多
く
の
事
例
に
つ
い
て
言
及
す
る
暇
が
な
い
が
、
こ
う
し
て
み
る
と
、
へ
と
は
、
あ
る
中
心
（
も
し
く
は
基
準
）
と
な
る
存
在
や
場
が
あ
り
、
そ
の
存
在
感
の
及
ぶ
範
囲
の
境
界
域
を
言
う
語
で
は
な
い
か
。
中
心
か
ら
力
や
意
識
の
及
ぶ
ぎ
り
ぎ
り
の
周
辺
、
こ
れ
が
「
へ
」
と
い
う
語
の
基
本
概
念
な
の
で
あ
ろ
う
。
「
大
君
の
へ
」
に
い
る
と
い
う
の
な
ど
も
、
大
君
の
力
の
及
一4一
ぶ
範
囲
の
境
界
線
、
戦
い
で
あ
れ
ば
最
も
危
険
度
の
高
い
最
前
線
に
い
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
ふ
さ
わ
し
く
は
な
い
か
。
大
君
の
間
近
で
兵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
士
が
死
ぬ
よ
う
で
は
負
け
戦
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
の
例
も
筆
者
の
見
た
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
矛
盾
し
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
例
え
ば
空
間
と
言
う
よ
り
は
時
の
推
移
の
方
面
の
用
例
で
あ
る
「
春
べ
」
な
ど
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ひ
と
く
ち
に
「
春
」
と
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
冬
に
近
い
春
か
ら
、
夏
に
近
い
春
ま
で
、
連
続
し
た
様
々
な
段
階
の
春
が
あ
る
。
春
の
中
心
、
紛
れ
も
な
い
真
っ
盛
り
の
春
の
只
中
に
立
っ
て
、
春
の
や
っ
て
来
た
方
を
眺
め
辿
れ
ば
、
春
の
領
域
は
少
し
ず
つ
春
ら
し
さ
を
減
じ
つ
つ
冬
と
の
境
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ぎ
り
ぎ
り
こ
こ
か
ら
な
ら
ば
「
春
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
と
い
う
所
で
冬
と
接
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
い
や
、
ま
だ
冬
か
春
か
確
と
し
て
区
別
の
つ
か
な
い
あ
た
り
と
言
っ
た
方
が
正
確
だ
ろ
う
。
「
へ
」
に
つ
い
て
右
に
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
捉
え
返
し
て
み
る
な
ら
ば
、
「
春
べ
」
と
は
こ
の
よ
う
な
冬
か
ら
春
へ
推
移
す
る
、
そ
の
あ
わ
い
の
春
の
兆
す
あ
た
り
を
言
う
と
理
解
で
き
る
。
な
れ
ば
こ
そ
「
秋
立
て
ば
」
と
い
う
句
と
対
句
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
（
万
三
入
）
。
ま
た
、
中
心
（
立
脚
点
）
か
ら
遠
ざ
か
る
視
線
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
～
の
方
」
と
い
っ
た
方
向
性
を
帯
び
る
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
境
界
域
の
定
か
な
ら
ぬ
所
に
関
わ
る
語
だ
か
ら
「
ー
の
あ
た
り
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
地
域
を
言
う
の
に
も
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
・
つ
。　
そ
れ
で
は
あ
ら
た
め
て
「
イ
ニ
シ
へ
」
を
考
え
て
み
よ
う
。
す
る
と
イ
ニ
シ
と
は
と
も
か
く
も
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
言
う
語
だ
か
ら
、
そ
の
意
識
は
現
在
か
ら
過
去
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
過
去
へ
と
自
分
の
属
す
る
時
空
間
領
域
を
連
続
的
に
辿
る
意
識
が
到
達
で
き
る
ぎ
り
ぎ
り
の
あ
た
り
。
イ
ニ
シ
へ
の
基
本
的
概
念
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
コ
ト
バ
は
常
に
基
本
に
従
っ
て
用
い
ら
れ
続
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
先
に
見
た
イ
ニ
シ
へ
の
用
例
に
つ
い
て
、
詠
み
手
が
現
在
立
っ
て
い
る
時
点
か
ら
過
去
へ
と
記
憶
・
知
識
を
辿
っ
て
行
き
、
そ
の
行
き
着
い
た
時
点
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
と
言
い
換
え
て
み
る
時
、
詠
み
手
の
心
の
あ
り
よ
う
は
よ
り
明
確
に
な
ろ
う
。
仮
に
そ
こ
ま
で
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
用
例
の
い
ず
れ
も
が
「
人
の
世
」
の
範
疇
で
あ
る
の
は
、
歌
い
手
の
属
す
る
世
界
（
1
1
と
り
も
な
お
さ
ず
「
人
の
世
」
で
あ
る
）
と
、
詠
ま
れ
た
「
あ
る
過
去
の
時
」
と
が
、
同
質
の
時
空
間
内
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
右
に
推
測
し
た
イ
ニ
シ
へ
の
基
本
概
念
、
す
な
わ
ち
、
現
在
か
ら
過
去
へ
自
己
の
領
域
の
限
界
へ
と
向
け
て
連
続
的
に
辿
っ
て
行
く
意
識
の
方
向
性
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
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イ
ニ
シ
へ
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
先
に
挙
げ
た
用
例
の
他
に
、
通
常
の
解
釈
か
ら
す
る
と
や
や
例
外
的
か
と
も
と
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
る
。
　
　
…
大
伴
の
　
遠
つ
神
祖
の
　
そ
の
名
を
ば
　
大
来
目
主
と
　
負
ひ
持
ち
て
…
（
中
略
）
…
と
言
立
て
大
夫
の
清
き
そ
の
名
を
　
イ
ニ
　
　
シ
へ
よ
　
今
の
現
に
…
（
四
〇
九
四
）
　
　
剣
大
刀
　
い
よ
よ
研
ぐ
べ
し
　
イ
ニ
シ
へ
ゆ
　
清
け
く
負
ひ
て
　
来
に
し
そ
の
名
を
（
四
四
六
七
）
　
こ
の
二
例
は
家
持
歌
で
、
一
見
し
た
所
こ
の
イ
ニ
シ
へ
は
、
大
伴
氏
の
祖
先
神
オ
ホ
ク
メ
の
天
降
り
と
い
う
、
ま
さ
に
「
神
代
」
の
世
界
に
重
な
る
と
見
え
る
。
し
か
し
注
意
深
く
読
み
直
せ
ば
、
た
し
か
に
大
伴
氏
が
大
君
の
守
り
と
し
て
使
え
る
と
い
う
規
範
は
、
神
の
世
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
の
イ
ニ
シ
へ
は
、
そ
の
規
範
が
定
め
ら
れ
た
時
を
示
し
て
は
い
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
先
祖
代
々
そ
の
規
範
に
従
っ
て
現
在
に
至
る
ま
で
そ
の
こ
と
を
実
行
し
て
き
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
な
ぜ
な
ら
「
名
」
を
「
負
ひ
持
つ
」
の
は
人
間
の
い
と
な
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
自
分
の
父
、
祖
父
も
、
そ
の
ま
た
親
も
、
聞
き
知
っ
て
い
る
限
り
の
先
祖
代
々
が
い
か
に
過
ご
し
て
き
た
の
か
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
も
右
に
見
て
き
た
イ
ニ
シ
へ
の
概
念
に
抵
触
し
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
で
、
先
祖
代
々
と
己
と
を
引
き
比
べ
て
、
自
分
の
代
で
大
伴
氏
が
傾
く
の
を
避
け
た
い
と
願
う
家
持
の
心
情
が
よ
り
明
確
に
浮
か
ん
で
く
る
の
で
は
な
い
か
。
　
ま
た
　
　
イ
ニ
シ
へ
の
　
事
は
知
ら
ぬ
を
　
わ
れ
見
て
も
　
久
し
く
な
り
ぬ
　
天
の
香
具
山
（
一
〇
九
六
）
の
「
イ
ニ
シ
へ
の
事
」
は
、
三
山
妻
争
い
や
、
天
か
ら
落
ち
て
き
た
（
伊
予
国
風
土
記
逸
文
）
と
い
う
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
指
す
と
注
さ
れ
る
事
が
多
く
、
そ
う
す
る
と
こ
れ
は
「
神
代
」
的
な
時
を
言
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
理
解
が
妥
当
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。
少
な
く
と
も
こ
の
「
イ
ニ
シ
へ
の
事
」
と
い
う
表
現
が
、
言
わ
れ
る
よ
う
な
「
神
代
」
的
な
事
が
ら
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
筆
者
は
「
人
と
い
う
も
の
は
い
っ
た
い
い
つ
の
頃
か
ら
こ
の
香
具
山
を
あ
お
ぎ
見
て
き
た
こ
と
か
」
と
い
う
、
そ
の
人
の
世
の
い
と
な
み
の
久
し
さ
へ
の
感
慨
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
わ
け
だ
が
、
要
は
こ
の
歌
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
ま
で
推
測
し
て
き
た
イ
ニ
シ
へ
と
い
う
語
の
担
う
概
念
を
適
用
し
て
矛
盾
を
来
さ
な
い
と
言
え
る
。
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こ
の
ほ
か
に
「
古
之
神
乃
時
従
」
（
三
二
九
〇
）
が
あ
り
、
一
見
し
て
当
該
歌
に
近
い
表
現
の
如
く
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
古
1
1
神
の
時
」
で
あ
る
。
あ
る
い
は
当
該
歌
と
併
わ
せ
て
論
ず
る
べ
き
か
と
も
思
う
が
、
実
は
こ
の
語
句
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
わ
か
り
に
く
く
諸
注
で
解
釈
に
揺
れ
が
あ
る
。
仮
に
こ
れ
を
本
稿
で
見
て
き
た
「
イ
ニ
シ
へ
」
の
語
義
に
則
し
て
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
神
の
時
」
は
作
歌
者
個
人
の
体
験
の
過
去
を
た
ど
っ
て
、
行
き
当
た
る
果
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
例
え
ば
『
注
釈
』
の
よ
う
に
、
こ
こ
を
「
前
世
」
を
意
味
す
る
も
の
と
取
る
よ
う
な
理
解
が
あ
る
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
本
稿
の
よ
う
な
「
イ
ニ
シ
へ
」
の
語
の
吟
味
な
ど
を
経
な
い
で
歌
全
体
の
解
釈
の
必
然
と
し
て
出
て
き
た
解
釈
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
右
に
述
べ
た
理
解
と
合
致
す
る
。
同
時
に
こ
こ
の
「
神
の
時
」
も
、
現
在
の
社
会
一
般
に
対
す
る
規
範
性
を
発
揮
す
る
よ
う
に
は
、
は
た
ら
い
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
く
、
「
神
代
」
と
は
異
な
る
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
を
絶
対
的
な
「
是
」
と
言
い
張
る
つ
も
り
も
な
い
が
、
少
な
く
と
も
本
稿
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
理
解
す
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
　
こ
れ
で
一
通
り
当
該
歌
以
外
の
用
例
を
通
覧
し
た
わ
け
だ
が
、
イ
ニ
シ
へ
と
い
う
語
は
、
現
在
か
ら
過
去
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
ベ
ク
ト
ル
を
有
し
て
い
る
事
が
見
え
て
き
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
始
原
性
・
規
範
性
に
富
み
、
過
去
か
ら
現
在
へ
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
を
有
す
る
「
神
代
」
と
い
う
語
と
は
、
全
く
概
念
の
異
な
る
、
異
質
な
語
で
あ
る
と
い
う
事
に
な
る
。
そ
こ
で
当
該
歌
に
立
ち
戻
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
つ
の
語
は
、
一
方
を
一
方
で
置
き
換
え
た
り
、
あ
る
い
は
対
を
な
す
と
い
っ
た
よ
う
な
同
次
元
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
扱
う
事
は
で
き
な
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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四
　
十
三
番
歌
の
「
神
代
」
と
「
イ
ニ
シ
へ
」
　
で
は
当
該
歌
の
「
神
代
」
と
「
イ
ニ
シ
へ
」
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ま
ず
提
示
さ
れ
た
三
山
の
妻
争
い
と
い
う
で
き
ご
と
は
、
単
に
あ
る
過
去
の
で
き
ご
と
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
「
神
代
」
の
で
き
ご
と
、
す
な
わ
ち
人
の
世
の
規
範
・
範
型
を
な
す
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
が
人
の
世
に
照
射
さ
れ
、
「
神
代
に
こ
う
い
う
事
件
が
あ
っ
た
」
だ
か
ら
そ
の
ひ
そ
み
に
倣
っ
て
人
の
世
で
は
「
イ
ニ
シ
へ
も
…
う
つ
せ
み
（
現
在
）
も
」
妻
争
い
と
い
う
で
き
ご
と
事
が
あ
る
も
の
な
の
だ
と
受
け
る
。
検
討
し
て
き
た
「
イ
ニ
シ
へ
」
と
い
う
語
の
概
念
に
則
し
て
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
も
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
は
三
山
が
妻
争
い
を
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
「
こ
の
よ
う
に
妻
争
い
と
い
う
こ
と
は
神
世
に
発
し
て
い
る
も
の
ら
し
い
。
」
と
展
開
し
、
そ
こ
か
ら
思
い
を
過
去
に
馳
せ
て
「
（
そ
の
よ
う
な
範
型
が
あ
る
の
だ
か
ら
）
人
の
世
に
お
い
て
、
自
分
の
聞
き
知
っ
て
い
る
か
ぎ
り
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
遠
い
過
去
に
も
、
そ
う
い
う
妻
争
い
と
い
う
事
が
あ
っ
た
。
」
と
振
り
返
り
「
だ
か
ら
こ
そ
今
で
も
妻
を
争
う
と
い
う
こ
と
が
絶
え
な
い
よ
う
な
の
だ
」
と
今
を
歌
う
。
こ
の
時
、
作
者
に
よ
っ
て
イ
ニ
シ
へ
と
捉
え
ら
れ
た
過
去
の
で
き
ご
と
に
は
、
記
紀
の
天
皇
代
に
み
る
男
女
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
、
ま
た
万
葉
歌
の
手
児
名
の
話
の
よ
う
な
類
の
伝
承
が
含
み
込
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
人
々
に
共
有
さ
れ
た
妻
争
い
伝
承
を
「
イ
ニ
シ
へ
も
」
と
い
う
表
現
で
暗
示
し
、
妻
争
い
と
い
う
で
き
ご
と
の
根
強
さ
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
　
言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
に
述
べ
た
解
釈
は
、
試
案
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
。
い
や
解
釈
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
歌
の
骨
格
を
推
定
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
厳
密
に
言
え
ば
「
か
く
」
「
し
か
」
「
こ
そ
」
と
い
っ
た
語
の
吟
味
も
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
当
該
歌
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
イ
ニ
シ
へ
と
神
代
と
い
う
語
の
質
の
違
い
、
そ
し
て
イ
ニ
シ
へ
が
神
代
の
言
い
換
え
と
か
、
ま
た
対
句
的
な
表
現
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
理
解
の
仕
方
は
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
示
し
得
た
つ
も
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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万
葉
集
の
訓
み
下
し
は
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
よ
っ
た
］
注
　
「
沖
へ
」
と
い
う
語
が
あ
る
が
、
こ
の
「
へ
」
は
複
合
語
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
本
文
で
見
た
「
沖
」
の
対
語
と
し
て
の
独
立
し
た
一
語
と
し
て
の
「
へ
」
と
同
列
に
置
く
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
後
に
言
う
「
あ
た
り
」
の
意
味
合
い
が
濃
い
と
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
「
沖
へ
」
の
用
例
の
多
く
は
遣
新
羅
使
の
歌
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
他
の
例
を
を
含
め
て
、
そ
の
多
く
が
海
上
に
あ
る
と
か
海
に
身
を
浸
す
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
詠
み
手
は
「
海
」
と
い
う
領
域
の
中
に
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
「
海
」
の
世
界
の
中
に
い
る
者
と
し
て
の
自
分
の
立
脚
点
か
ら
、
ず
っ
と
見
通
し
て
目
の
届
く
限
り
の
境
域
を
さ
し
て
い
う
語
と
し
て
「
沖
」
に
「
へ
」
を
添
え
た
言
い
方
が
生
じ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
や
が
て
「
沖
の
あ
た
り
」
を
意
味
す
る
語
と
し
て
も
定
着
し
た
の
で
は
な
い
か
。
遣
新
羅
使
の
歌
に
多
い
の
も
、
も
ち
ろ
ん
彼
ら
が
船
旅
を
重
ね
て
い
て
、
海
を
詠
む
こ
と
が
多
い
と
い
う
、
歌
の
絶
対
数
の
問
題
も
あ
る
が
、
海
に
対
し
て
異
界
と
す
る
意
識
が
薄
れ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
○
本
稿
は
昭
和
5
8
年
度
万
葉
学
会
大
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
基
に
し
て
い
る
。
見
を
下
さ
っ
た
方
々
に
あ
ら
た
め
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
が
多
用
さ
れ
た
こ
と
と
は
か
ら
ず
も
年
数
を
経
た
が
、
そ
の
折
、
様
々
に
ご
意
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